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SARS: UPM diarahtangguh
persidanganantarabangsa
Oleh Khairina Yasin
UNIVERSITI Putra Malaysia
(UPM) menangguhkanPersida-
nganAntarabangsaBahasa,Sas-
tera dan Budaya (MICOLLAC
2003)kaliketiga,yangdijadual-
kan berlangsungselamatiga
hari,mulaiesok.
Langkahitu dibuatberikutan
arahanKementerianKesihatan,
sebagaiusahamembendungwa-
bak SindromMasalahPernafa-
sanTeruk(SARS),memandang-
kanpersidanganituturutmem-
babitkanpesertaluarnegara,ter-
masuk yang mempunyaikes
SARS.
penganjurnya,JabatanBahasa
Inggeris,FakultiBahasaModen
dan Komunikasidinasihatkan
supayamenangguhkanpersida-
nganitukesatutarikhlainyang
sesuai,berikutanwabakSARS.
PegawaiPerhubunganAwam
UPM,RusdyHassanberkata,pi-
haknyamenerimaarahan itu
melaluisuratyangdikeluarkan
pejabatpengarahBahagianKa-
walanPenyakit,KementerianKe-
sihatan,Dr ShafieOoyub.
"PihakUPM bersikappositif
dalamhal ini, danmenyifatkan
tindakanini sebagailangkahter-
baikuntukmencegahpenyeba-
ranwabakSARSyangsemakin
menulardi seluruhdunia.
"Justeru,'jawatankuasa pe-
nganjurtidakmempunyaipili-
handanakurdenganKemente-
rianKesihatandernimenjagake-
selamatanpesertayangterdiri
daripadaahliakademiktempa-
tandanluarnegara,"katanya.
Beliauberkata,penangguhan
itu menjadilebihmendesake-
rana ada di kalanganpeserta
yangdatangdaribeberapane-
garayangdisahkanmempunyai
kes SARS yang serius seperti
HongKong,China,AmerikaSya-
rikatdanThailand.
Mengenaipesertaluarnegara
yangtelahberadadiKualaLum-
pur untukmenghadiripersida-
ngan itu, katanya,pihak urus
setiamenasihatkanmerekasu-
payakembalikenegaramasing-
masingsehinggakeadaankem-
bali terkawalbagimengadakan
acaraitu.
Sebarangpertanyaanbolehlah
menghubungiUrus Setia MI-
COLLAC 2003, di talian 03-
89468680(LimSepNeo)atau03-
89468716(LeeGeokImm)atau
emel: sepneo@pu-
tra.upm.edu.myataugilee@fbm.
upm.edu.my.
Persidanganbertemakan'Be-
yondBarriers,FreshFrontiers'itu
menjadiforumuntukbertukar
pandanganmengenaihubungan
antarabahasa,sasteradan bu-
dayakinidanmasadepan.
Selainitu,persidanganberke-
naanjugaantaralainbertujuan
membangkitkankesedaranma-
syarakatmengenaikepentingan
bahasa,sasteradanbudayada-
lam pelbagaibidangsertalatar
profesional.
Sementaraitu,PegawaiPerhu-
bunganAwam,BahagianProto-
kol,UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM),SaifulizamAbdul
Ghani berkata,berkatasetakat
ini, UKM belummenerima ra-
han·daripadaKementerianPen-
didikan.
"Dua seminaranjuranUKM
iaituSeminarPenggunaanKanta
SentuhdanSeminarPengurusan
PenyelidikanUniversitiMalay-
sia-Indonesiapada akhirApril
dan Mei ini, dijangkaberlang-
sungsepertiyangdijadualkan,"
katanya.
Sementaraitu, Bilik Gerakan
SARS, KementerianKesihatan
ketikadihubungiberkata,belum
adaarahanataupekelilingrasrni
dikeluarkankepadainstitusipe-
ngajiantinggi(IPT) di seluruh
negara supaya membatalkan
majlisataupersidanganyangdi-
anjurkanolehIPT,berikutanwa-
bakSARS.
Katanya,hanyamajlistertentu
sepertiMICOLLACyangmem-
babitkanpesertaluar negara
yangmempunyaikesSARSdina-
sihatkanmenangguhkannyake
satutatikhyangsesuai.
